





Tragom Jöcherove natuknice o Petriću
Sažetak
Utjecajni Allgemeines	 Gelehrten-Lexicon (1750–1751) Christiana Gottlieba Jöchera u 
svom trećem svesku sadržava natuknicu o filozofu Frani Petriću. Izuzevši dvojbe o mjestu 
rođenja, Jöcherovi su podaci točni, ali oskudni. Da bi se ustanovilo kojim je podacima 
raspolagao ili mogao raspolagati njemački leksikograf, proučeni su Jöcherovi izvori. Od 
njih devet, koje je Jöcher popisao na kraju svoje natuknice o Petriću, njemački se leksi-
kograf poslužio samo djelom Les	Eloges	des	hommes	savans (1683) Antoinea Teissiera i 
drugim izdanjem rječnika	Dictionaire	historique	et	critique	(1702) Pierra Baylea. Najstariji 
i najmlađi među Jöcherovim izvorima, Elogia	illustrium	Belgii scriptorum Auberta Le Mi-
rea i Mémoires Jean-Pierrea Nicerona, nemaju ni retka o Petriću. Ostalih pet Jöcherovih 




Da	 bih	 istražio	 prisutnost	 Frane	 Petrića	 u	 biografskim	 leksikonima	 koji	
obuhvaćaju	 razdoblje	 od	 početka	 17.	 do	 sredine	 18.	 stoljeća,	 poći	 ću	 od	
četverosveščanog	 djela Allgemeines Gelehrten-Lexicon,	 koje	 je	 njemački	
leksikograf	Christian	Gottlieb	Jöcher	objavio	tijekom	1750.	i	1751.	godine.	
Nakon	uvida	u	opseg,	 strukturu	 i	 točnost	 Jöcherovih	podataka	o	Petriću,	
obradit	ću	izvore	koje	je	Jöcher	popisao	na	kraju	svoje	natuknice	o	Petriću.	




ću	 jedan	 od	mogućih	 odgovora	 na	 pitanje	 kako	 se	 predodžba	 o	 Petriću	
filozofu	oblikovala	i	mijenjala	u	leksikonima	od	početka	17.	do	sredine	18.	
stoljeća.
1. Jöcherov Allgemeines Gelehrten-Lexicon





































2. Jöcherova natuknica o Petriću
Natuknica	»Patricius	(Franc.)«	objavljena	je	u	trećem	svesku	Jöcherova	Lexi-







1530.	godine«	(gebohren zu Clisso in Dalmatien 1529 oder 1530),	a	prema	
drugom	mišljenju,	rođen	je	»u	Sieni«	(nach anderer Meinung aber zu Siena).	
Sljedeći	se	podaci	odnose	na	Petrićevo	obrazovanje.	Tako	nas	Jöcher	obavje-
štava	da	se	Petrić	isprva	ustrajno	bavio	latinskim	i	grčkim	jezikom,	a	potom	
i	filozofijom	(legte sich anfangs auf die lateinische und griechische Sprache, 




i	Francusku	(er sich	in Cypern, Spanien und Franckreich lange aufgehalten).	
Zatim	je	zabilježio	Petrićeve	profesure.	Ocijenio	je	da	Petrić	u	Ferrari,	a	onda	














1.	Della historia diece dialoghi	(1560);
2.	Della retorica dieci dialoghi	(1562);
3.	Discussionum peripateticarum	tomi IV	(1581);
4.	La militia romana di Polibio, Livio e Dionigi Halicarnasseo	(1583);
5.	Della nuova geometria … libri XV	(1586);
6.	Della Poetica	(1586);
7.	Risposta di Francesco Patrici; a due opposizioni fattegli dal Sig. Giacomo 
Mazzoni	(1587);
8. Nova de universis philosophia	(1591);
9.	Paralleli militari	(1594,	1595).12
1
Christian	 Gottlieb	 Jöcher,	 Allgemeines Ge-
lehrten-Lexicon,	 darinne	 die	 Gelehrten	 aller	











die	Gelehrten,	 als	 Fürsten	 und	Staats-Leute,	
die	 in	der	Literatur	 erfahren,	 ...	 (In	Leipzig:	





gegeben	 von	 der	 historischen	 Kommission	




con’,	 an	 dessen	 1.	Auflage	 er	 bereits	 1715	
mitgearbeitet	hatte.«
4
Compendiöses Gelehrten-Lexicon.	 ...	 Arti-




Compendiöses Gelehrten-Lexicon.	 In	 zwei	
Theilen	heraus	gegeben	von	Christian	Gottlieb	
Jöcher,	 Dritte	Auflage.	 (Leipzig:	 Bei	 Johann	
Friedrich	Gleditschens	seel.	Sohn,	1733).
	 6
Jöcher,	 »Vorrede«,	 u:	 Jöcher,	 Allgemeines 





Schrifften,	 so	 in	 dieser	Ausgabe	 häufig	 ge-
braucht	worden,	nebst	deren	Abbreviaturen«,	
u:	 Jöcher,	 Allgemeines Gelehrten-Lexicon,	
Erster	Theil	A-C,	ff.	Eeeeeee4r-4v,	Fffffff1r-2r.
	 8
Allgemeine Deutsche Biographie	 XIV,	 auf	
Veranlassung	Seiner	Majestät	des	Königs	von	
Bayern	 herausgegeben	durch	 die	 historische	
Commission	 bei	 der	 Königl.	Akademie	 der	
Wissenschaften	(Leipzig:	Verlag	von	Duncker	


















Jöcher,	 s.	 v.	 »Patricius	 (Franc.)«,	 c.	 1303:	
»Seine	 Schrifften	 sind	Discussiones peripa-
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Jöcher	je	uz	tri	Petrićeva	djela	zabilježio	i	dodatne	podatke.	Uz	djelo	Nova 
de universis philosophia	ističe	da	ono	obuhvaća	50	knjiga	(libris 50 compre-
hensa),	a	uz	preostala	dva	djela	pridodaje	podatke	koji	se	tiču	njihovih	kasni-
jih	izdanja.	Tako	uz Della historia diece dialoghi	bilježi	podatak	da	je	djelo	
prevedeno	na	latinski	jezik	te	u	osmini	objavljeno	1579.	godine	u	Baselu,	i	to	
u	prvom	svesku	djela	Artis historicae	penus,13	a	uz	La militia romana di Po-
libio, Livio e Dionigi Halicarnasseo	ističe	da	je	djelo,	zahvaljujući	Ludolphu	
Küsteru,	također	prevedeno	na	latinski	te	objavljeno	u	desetom	svesku	dje-




komentara	 uz	Aristotelovu	 Metafiziku	 (Commentar.	 graecum	 Philoponi	 in 
metaphysic.	Aristot.	 in linguam lat.	conversum)15	 i	prijevod	Proklovih	 spi-
sa	pod	zajedničkim	naslovom	Elementa theologica et physica	 (Procli	Lycii 




























Izvori	 Jöcherove	 natuknice	 o	 Petriću	 bit	 će	 proučeni	 kronološki.	 Time	 će	
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3.1. Elogia illustrium Belgi scriptorum Auberta Le Mirea




kaza	o	Frani	Petriću.	No,	u	Elogia illustrium Belgii scriptorum	nema	natukni-
ce	o	Frani	Petriću!	To	potkrjepljuje	i	»Popis	pisaca«,	koji	je	Le	Mire	priložio	
na	kraju	djela,	a	sastavio	ga	je	nižući	imena	pisaca	po	abecedi.22
Le	Mire	 je	doskora	objavio	drugo	 izdanje	 svog	nekrologija	pod	 izmijenje-
nim	naslovom	Elogia Belgica sive illustrium Belgii scriptorum.23	Premda	je	
u	njega	uvrstio	nova	imena,	dakle,	dopunio	i	proširio	djelo,	Franu	Petrića	nije	
uvrstio	ni	u	ovo	drugo	izdanje.24
teticae; Nova de universis philosophia	 libris	
50	comprehensa;	Risposta a due oppositioni 
del Mazzoni;	Paralleli militari;	Della poetica;	
Della istoria Dialogi X,	welche	auch	lateinisch	
in	dem	1579	zu	Basel	 in	8	gedruckten	Artis 
historicae	penu Tom.	I	stehen;	Retorica;	Geo-





[Johann	Wolf],	Artis historicae penus octo-
decim scriptorum tam veterum quam recen-
tiorum monumentis & inter eos Io. praecipue 




Franciscus	Patricius, Res militaris Romana ex 
Italica lingua in Latinam versa a Ludolpho 
Neocoro,	u:	Joannes	Georgius	Graevius	[=	Jo-
hann	Georg	Graevius]	(congestus),	Thesaurus 
antiquitatum Romanarum,	 Tomus	 decimus	
(Traject.	 ad	 Rhen.:	 Apud	 Franciscum	 Hal-





me doctae et utiles expositiones.	In omnes XIII 
Aristotelis libros eos qui vocantur	Metaphy-




Jöcher,	 s.	 v.	 »Patricius	 (Franc.)«,	 c.	 1303.	
Usp.	Procli Lycii Diadochi Platonici Philo-
sophi eminentissimi	 Elementa theologica et 
physica.	Opus omni admiratione prosequen-
dum. Quae	 Franciscus	 Patricius	 de	 Graecis	
fecit	Latina	(Ferrariae:	Apud	Dominicum	Ma-
marellum,	1583).	Vidi	i:	Davor	Balić,	»Izvori	
Petrićeve	 Panarchije«, Filozofska istraživa-
nja	19/1–2	(1999),	pp.	43–88,	na	p.	62.
17
Jöcher,	 s.	 v.	 »Patricius	 (Franc.)«,	 c.	 1303:	
»…	oracula	Zoroastris,	Hermetis Trismegisti	
&	alior[um]	ex	scriptis	platonicor[um]	collec-
ta	 gr[aece]	&	 latine,	 praefixa	 dissert[atione]	
historica«.
18
Jöcher,	 s.	 v.	 »Patricius	 (Franc.)«,	 c.	 1303:	
»Ein	anderer	dieses	Nahmens	aus	Sclavonien,	





»Verzeichniß	 der	 Schrifften,	 so	 in	 dieser	
Ausgabe	häufig	gebraucht	worden,	nebst	de-
ren	 Abbreviaturen«,	 u:	 Jöcher,	 Allgemeines 




illustrium Belgii scriptorum, qui vel Eccle-
siam Dei propugnârunt, vel disciplinas illu-




»Index	 illustrium	 Belgii	 scriptorum	 Alpha-
beti	 serie.«,	 u:	Miraeus	 [=	Le	Mire], Elogia 




Mire],	Elogia Belgica sive illustrium Belgii 
scriptorum, qui nostrâ patrumque memoriâ, 
vel Ecclesiam Dei propugnarunt, vel discipli-





[=	 Le	Mire],	Elogia Belgica sive illustrium 
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3.2. Pinacotheca Giana Vittorija Rossija
Sljedeći	Jöcherov	izvor	u	kronološkom	poretku	trosveščano	je	djelo Pinaco-
theca imaginum illustrium, doctrinae vel ingenii laude, virorum, qui, auctore 













Uz	 djela	 koja	 je	 predstavio	 detaljnije,	 Rossi	 spominje	 i	 sljedeća	 Petrićeva	
djela:	 nova	 geometrija	 i	 nova	 retorika	 uz	 posredovanje	Euklida,	Cicerona,	
Kvintilijana	i	drugih	koji	su	ih	slijedili,	tri	dijaloga	de scribenda historia,	jed-
nak	broj	dekada	de arte poëtica,	komentar	uz	Polibija	de Militia Romanorum,	
Commentarium Graecum Philoponi in	 Metaphysicam	 Aristotelis	 kojega	 je	
preveo	na	latinski,	Mercurii Trismegisti operum fragmenta, tanquam disjecta 









3.3. De scriptoribus Iacopa Gaddija
Natuknicu	 »Patritius	 Fran.	 Senensis«	 uvrstio	 je	 Iacopo	Gaddi	 (?–1668.)	 u	
drugi	svezak	svog	djela	De scriptoribus	[non ecclesiasticis, Graecis, Latinis, 














tako	biti	prenijeti.	Osim	djelā Della historia diece dialoghi,	Paralleli militari	
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spominje	djelo	In menne in risposta alle oppositioni fatte dal S. T. Tasso al 





prevodi	Commentarium Graecum Philoponi in	Metaphysicam	Aristotelis,	da	
vodi	polemike	cum Theodoro Angelutio	et	cum Iacobo Mazzono,	kao	i	ocje-
ne	kojima	Rossi	hvali	izvrsnost	Petrićevih	djela	Discussiones peripateticae	i	









3.4. Elogii d’ huomini letterati Lorenza Crassa




si],	Pinacotheca imaginum, illustrium, doctri-
nae vel ingenii laude, virorum, qui, auctore 
superstite, diem suum obierunt	(Colon.	Agrip-
pinae:	Apud	 Iodocum	Kalcovium	 et	 Socios,	
1645).	 Nakon	 ovoga	 objavljena	 su	 još	 dva	
sveska:	Erythraeus,	Pinacotheca altera ima-
ginum, illustrium, doctrinae vel ingenii laude, 
virorum, qui, auctore superstite, diem suum 
obierunt	(Coloniae	Ubiorum:	Apud	Iodocum	
Kalcovium	et	 socios,	 1645);	Erythraeus,	Pi-
nacotheca tertia, imaginum, virorum, aliqua 
ingenii & eruditionis fama illustrium, qui, 














Erythraeus,	 Pinacotheca imaginum illustri-
um,	s.	v.	»Franciscus	Patritius«,	p.	203.
30




toribus	 [non ecclesiasticis, Graecis, Latinis, 
Italicis primorum graduum in quinque Thea-
tris scilicet philosophico, poetico, historico, 
oratorio, critico]	 tomus secundus	 (Lugduni:	
Ex	 typographia	 Ioan.	 Pet.	 Chancel,	 viâ	 Pa-
radis,	iuxta	Divae	Confortatricis,	1649),	s.	v.	
»Patritius	Fran.	Senensis«,	pp.	148–154;	unu-
tar	 ove	 natuknice	 o	Frani	 Petriću	Cresaninu	
(Patritius Franciscus alter)	na	pp.	150–154.
32
Gaddius,	De scriptoribus tomus secundus,	s.	
v.	»Patritius	Fran.	Senensis«,	p.	154.
33





Gaddius,	De scriptoribus tomus secundus,	s.	
v.	»Patritius	Fran.	Senensis«,	p.	152.
35
Gaddius,	 De scriptoribus tomus secundus,	
s.	v.	»Patritius	Fran.	Senensis«,	p.	153.	Usp.	
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zak.36	Petrić	je,	bilježi	Crasso,	prodro	u	tajne	filozofije	i	otvorio	novu	stazu	u	
umovanju	(aprissi nuova strada al filosofare),	ali	Crasso	izrijekom	ne	spomi-
nje	Petrićevo	glavno	djelo	Nova de universis philosophia.	Svoju	je	pozornost	
usmjerio	 isključivo	 na	 Petrićeve Discussiones peripateticae.37	Nedvojbeno	
je,	ističe	Crasso,	»da	su	Petrić	i	Telesio	bili	prvi	koji	su	se	zauzeli	da	potpuno	








kada:	Della Poetica Deca Istoriale	 i	Della Poetica Deca Disputata;	 zatim	
Discussiones peripateticae;	bilježi	vojno	djelo	Paralleli militari;	potom	na-
slove	obaju	polemičkih	djela	s	Mazzonijem:	Risposta a due Oppositioni del 
Mazzoni	i	Difesa dalle cento accuse del Mazzoni,	a	bilježi	i	Petrićev	rad	na	
izdanju	hermetičkih	spisa:	»Mercurij	Trismegisti	Opera«.41	Naslove	četiriju	
Petrićevih	djela	Crasso	je	zabilježio	ovako:	Philosophia,	Retorica,	Geometria	











3.5. Les Eloges des hommes savans Antoinea Teissiera
U	drugi	svezak	prvog	izdanja	svog	djela	Les Eloges des hommes savans,42	koje	
je	objavljeno	1683.	godine,	francuski	biograf	Antoine	Teissier	(1632.–1715.)	


























Sljedeći	Teissierov	izvor	Crassovo	je	djelo Elogii d’ huomini letterati.	Iz	Cras-
sove	natuknice	o	Petriću	preuzima	Teissier	tri	tvrdnje:	da	je	Petrić	bio	poznat	










Crasso,	Elogii d’ huomini letterati,	s.	v.	»Fran-
cesco	Patrizio«,	pp.	61–62.
38
Crasso,	 Elogii d’ huomini letterati,	 s.	 v.	
»Francesco	Patrizio«,	 p.	 62:	 »Non	 è	 dubbio	
alcuno,	 che’l	Patrizio,	 e’l	Telesio	 sieno	 stati	
i	primi,	che	discendessero	nell’	arena	per	ab-
batter	totalmente	la	Filosofia	Peripatetica,	da’	
quali	 spianata	 la	strada,	hebber	 largo	campo	




Crasso,	Elogii d’ huomini letterati,	s.	v.	»Fran-
cesco	 Patrizio«,	 p.	 62:	 »Dopo	 d’haver	 letto	
con	somma	Gloria	nelle	due	celebri	Accade-
mie	 dell’Italia,	 di	 Roma	 cioè,	 e	 di	 Padova,	
essendo	 stato	 molto	 onorato	 da	 Serenissimi	
Estensi,	 con	 dolor	 de’	 Letterati,	 passò	 dalla	
Gloria	terrena	à	quella	del	Cielo.«
40
Crasso,	Elogii d’ huomini letterati,	s.	v.	»Fran-
cesco	Patrizio«,	p.	64.
41
Crasso,	Elogii d’ huomini letterati,	s.	v.	»Fran-
cesco	Patrizio«,	p.	64.
42
Antoine	Teissier,	Les Eloges des hommes sa-
vans, tirez de l’Histoire de M. de Thou, avec 
des additions contenant l’abbrégé de leur vie, 




Teissier,	 Les Eloges des hommes savans, 
tirez de l’Histoire de M. de Thou, avec des 
additions contenant l’abbrégé de leur vie, le 




quatriême	 Tome	 (A	 Leyde:	 Chez	 Theodore	
Haak;	Marchand	Libraire,	1715).
43
Teissier,	 Les Eloges des hommes savans,	
Tome	 quatriême	 (1715),	 s.	 v.	 »François	 Pa-
trice«,	pp.	 [318]–324.	Umjesto	na	218.	stra-
nici,	 kako	 je	 pogreškom	 otisnuto,	 natuknica	
o	Petriću	počinje	na	318.	stranici.	U	djelu	je	
pogrešno	označena	i	sljedeća	stranica:	umje-




Iacobus	 Augustus	 Thuanus	 [=	 Jacques	 Au-
guste	 de	 Thou],	 Historiarum sui temporis.	
Liber	 CXIX,	 u:	 Iacobus	Augustus	 Thuanus	
[=	 Jacques	 Auguste	 de	 Thou],	 Historiarum 
sui temporis.	Pars	quinta	(Francofurti:	Excu-
debatur	 typis	Egenolphi	Emmelij,	 impensis-









Thuanus,	 Historiarum sui temporis.	 Liber	
CXIX.	Pars	quinta.	(1621),	p.	478.	Usp.	Teis-
sier,	Les Eloges des hommes savans,	Tome	qua-
triême	(1715),	s.	v.	»François	Patrice«,	p.	319.
47

































djelo	Espositione delli Oracoli di Leone Imperatore.
Ipak,	brojni	podaci	koje	je	Jöcher	uvrstio	u	natuknicu	o	Petriću	nisu	zapisani	


















promišljanja	koja	je	objavio	u Raspravama o peripatetičkoj filozofiji	i	Novoj 
sveopćoj filozofiji;	nauk	iz	Nove sveopće filozofije	bio	je	cenzuriran	i	Petrić	ga	
je	porekao	malo	prije	svoje	smrti.54
Sadržaj	Blountove	natuknice	temelji	se	i	na	rečenicama	preuzetim	iz	Rossije-
ve	natuknice	o	Petriću.	Tako	i	iz Censura celebriorum authorum	doznajemo	
da	je	Petrić	bio	učeniji	od	gotovo	svih	Talijana,	da	je	mnogo	putovao,	da	je	
napisao	mnogo	izvrsnih	djela.55























Teissier,	Les Eloges des hommes savans,	Tome	
quatriême	(1715),	s.	v.	»François	Patrice«,	pp.	
323–324.	Usp.	Crasso,	Elogii d’ huomini let-
terati,	s.	v.	»Francesco	Patrizio«,	p.	64.
50
Teissier,	 Les Eloges des hommes savans,	
Tome	 quatriême	 (1715),	 s.	 v.	 »François	 Pa-
trice«,	p.	324.
51
Thomas-Pope	 Blount,	 Censura celebriorum 
authorum: sive Tractatus in quo varia viro-
rum doctorum de clarissimis cujusque sae-






thias	 König],	 Bibliotheca vetus et nova, ... 
(Altdorfii:	 Impensis	 Wolffgangi	 Mauritii	 &	
Haeredum	 Johannis	 Andreae	 Endterorum,	













us,	 Pinacotheca imaginum illustrium,	 s.	 v.	
»Franciscus	Patritius«,	p.	203.
56
[Pierre]	Bayle,	Dictionaire historique et criti-
que.	Tome	troisième,	seconde	edition.	Revue,	
corrigée	&	augmentée	 par	 l’Auteur.	N-Z	 (A	
Rotterdam:	Chez	Reinier	Leers,	 1702),	 s.	 v.	
»Patrice	 (François)«,	 pp.	 2320–2322.	 Glav-
na	 natuknica	 »Patrice	 (François)«,	 na	 pp.	
2320–2322,	i	o	Patriziju	iz	Siene	(Patrice le 
Siennois)	 i	 o	 Petriću	 Cresaninu	 (Patrice le 
Philosophe);	bilješka	(A),	na	pp.	2320–2321,	
pretežito	o	Patriziju	iz	Siene	(Patrice le Sien-
nois),	 a	 tek	 usputno	 o	 Petriću	 Cresaninu	
(Patrice le Philosophe);	bilješka	 (B),	na	pp.	
2321–2322,	 u	 cijelosti	 o	 Petriću	 Cresaninu	
(Patrice le Philosophe);	 bilješka	 (C),	 na	 p.	
2322,	u	cijelosti	o	Petriću	Cresaninu	(Patrice 




[Pierre]	Bayle,	Dictionaire historique et cri-
tique.	 Tome	 second,	 seconde	 partie.	 P-Z	 (A	








bilješka	 (B),	 na	 pp.	 750–751,	 u	 cijelosti	 o	









nju	 Rječnika«,	 preveo	 s	 francuskoga	 Živan	
Filippi;	 dva	 autobiografska	 navoda	 iz	 Petri-











3.7.1. Glavna natuknica »Patrice (François)«
Bayle	 je	 u	 natuknici	 »Patrice	 (François)«	 obradio	 dvojicu	 učenjaka	 istoga	
prezimena	i	imena.	Prvo	je	obrađen	Patrice	»koji	je	rođen	u	Sieni«,	a	zatim	
Patrice	 »koji	 je	 rođen	u	mletačkim	zemljama«,	odnosno	»u	Klisu	u	 Istri«,	
kako	Bayle	dodaje	u	rubnoj	bilješci	gdje	ističe	da	je	taj	podatak	preuzeo	iz	
119.	knjige	de	Thouova	djela Historiarum sui temporis.60
Nažalost,	Bayleova	natuknica	»Patrice	 (François)«	 izrazito	 je	 nepregledna.	















slov	u	prvoj	knjizi	njegova	remek-djela	Nova de universis philosophia,	gdje	





















posvete	uz	prvi,	drugi	i	četvrti	svezak	Raspravā o peripatetičkoj filozofiji.
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Bayle,	Dictionaire historique et critique,	 to-
me	 troisième,	 seconde	 edition	 (1702),	 s.	 v.	
»Patrice	(François)«,	p.	2320.	
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Bayle,	Dictionaire historique et critique,	tome	
second,	 seconde	partie	 (1697),	 s.	v.	»Patrice	
(François)«,	p.	749,	rubna	bilješka	╪.
62












Gabriel	 Naudaeus	 Parisinus	 [=	 Gabriel	 Na-
udé],	De fato & fatali vitae termino,	u:	Nau-
daeus	[=	Naudé],	Pentas quaestionum iatro-
philologicarum	 (Genevae:	 Apud	 Samuelem	
Chouët,	1647).
66





Mihaela	 Girardi-Karšulin,	 »Neposredna	 re-
akcija	na	Petrićeve	Peripatetičke rasprave«,	
pp.	 124–145,	 u:	 Mihaela	 Girardi-Karšulin,	
Filozofska misao Frane Petrića	 (Zagreb:	
Odjel	za	povijest	filozofije	Instituta	za	povi-
jesne	znanosti	Sveučilišta	u	Zagrebu,	1988),	
na	 pp.	 125–126.	 Opširnije	 o	 istome	 vidi	 i:	
Mihaela	Girardi-Karšulin,	»Polemika	između	
Frane	Petrića	i	Teodora	Angeluccija«,	Prilozi 




Muti],	Disceptationum libri 5. contra calu-
mnias Theodori Angelutii in maximum phi-
losophum Franciscum Patricium, in quibus 









s.	 v.	 »Patrice,	 vulgairement	 Patricio	 (Fran-
çois)«,	p.	79b.
70
Emil	 Weller,	 »Enthüllte	 Pseudonymen«,	 u:	
Emil	Weller,	Index Pseudonymorum. Wörter-
buch der Pseudonymen oder Verzeichniss 
aller Autoren, die sich falscher Namen bedien-




Bayle,	 Dictionaire historique et critique,	
tome	troisième,	seconde	edition	(1702),	s.	v.	













D.	 Balić,	 Tragom	 Jöcherove	 natuknice	 o	
Petriću514
Budući	da	Bayle	navodi	Teissierovu	rečenicu	da	Franu	Petrića	Cresanina	ne	



















3.7.3. Bayleov dictionaire – ključni izvor 








drugim	 piscem,	 istoga	 imena	 iz	 Slavonije«.	 Preostala	 tri	 važna	 biografska	
podatka:	o	Petrićevu	obrazovanju	(studirao	je	latinski	i	grčki	jezik,	a	potom	
filozofiju);	o	njegovu	izvornom	tumačenju	filozofije	kojim	pobija	Aristotela,	
zbog	 čega	 ga	 drugi	 napadaju;	 o	 Petrićevu	 izgledu	 i	 njegovim	 karakternim	
osobinama	(ružna	i	neugledna	lika,	no	nastupao	je	prijateljski	i	bio	je	veliki	
vragolan),	Jöcher	preuzima	iz	Teissierove	natuknice.
Iz	Bayleove	natuknice	o	Petriću	doznajemo	 iz	kojih	 je	 izvora	 Jöcher	crpio	







o	Petriću:	nepoznat	nam	 je	 izvor	Jöcherova	podatka	o	 latinskom	prijevodu	
Deset dijaloga o povijesti	koji	je	objavljen	u	Baselu	1579.	godine;	nepoznat	
nam	je	izvor	Jöcherova	podatka	o	Küsterovu	latinskom	prijevodu	Petrićeva	
djela	La militia romana di Polibio, Livio e Dionigi Halicarnasseo	 i	njego-
vu	objavljivanju	u	desetom	svesku	Graeviusova	Thesaurusa;	nepoznat	nam	
je	izvor	podatka	o	Petrićevu	prijevodu	Proklovih	spisa	koji	su	godine	1583.	
objavljeni	pod	skupnim	naslovom	Elementa theologica et physica.
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3.8. Historia gymnasii patavini Niccoloa Comnena Papadopolija
Kad	 je	Niccolo	Comneno	Papadopoli	 (1655.–1740.)	u	svom	djelu	Historia 






i	malom	tijelu	(deformis in corpore parvo & exili),	ali	i	podatak	o	Petrićevu	













djela	Espositione delli oracoli de Leone	imperatore	Teissier	nedvosmisleno	
smatra	Patriciusom	iz	Slavonije.	U	svim	ostalim	slučajevima	Papadopoli	je	
izložio	podatke	koji	nisu	zabilježeni	u	Jöcherovoj	natuknici,	ali	i	obratno.




Bayle,	Dictionaire historique et critique,	 to-
me	 troisième,	 seconde	 edition	 (1702),	 s.	 v.	
»Patrice	(François)«,	p.	2322,	bilješka	(B).
75
Bayle,	Dictionaire historique et critique,	 to-
me	 troisième,	 seconde	 edition	 (1702),	 s.	 v.	
»Patrice	(François)«,	p.	2322,	bilješka	(B).
76
Moreri,	Le grand dictionaire historique,	dix-
huitième	et	derniere	edition.	Tome	septième.	
(1740),	 s.	 v.	 »Patrice,	 vulgairement	 Patricio	
(François)«,	p.	79b.
77
Nicolaus	 Comnenus	 Papadopolus	 [=	Nicco-
lo	Comneno	Papadopoli],	Historia gymnasii 
patavini post ea, quae hactenus de illo scrip-
ta sunt, ad haec nostra tempora pleniùs, & 























[Jean-Pierre]	Niceron,	Mémoires pour servir a 
l’Histoire des hommes illustres dans la repub-
lique des lettres.	Avec	un	catalogue	raisonne’	































se	 poslužio	 samo	 dvama,	 oba	 puta	 djelima	 francuskih	 autora.	 Iz	 djela	Les 




je	preuzeo	iz	drugog	izdanja	rječnika	Dictionaire historique et critique	(1702)	
Pierra	Baylea,	među	njima	 i	 tri	podatka	koja	profiliraju	Petrića	kao	filozo-
fa:	da	mu	je	osnovno	zanimanje	filozof,	da	je	filozofiju	predavao	u	Ferrari	i	




je	natuknice	posegnuo	za	podacima	iz	Le grand dictionaire historique	Louisa	
Morerija.
S	druge	strane,	čak	dva	Jöcherova	 izvora,	najstariji	 i	najmlađi	u	kronološ-
kom	poretku,	nemaju	ni	retka	o	Petriću:	Elogia illustrium Belgii scriptorum	
Auberta	Le	Mirea	i	Mémoires	Jean-Pierrea	Nicerona.	Ostalih	pet	Jöcherovih	
izvora	 sadržavaju	 vrijedne	 podatke	 o	 Petriću,	 ali	 je	 na	 temelju	 poredbene	
analize	utvrđeno	da	 se	 Jöcher	njima	nije	poslužio.	Četirima	od	njih	 autori	
su	Talijani.	Gian	Vittorio	Rossi	u	Pinakoteci	i	Iacopo	Gaddi	u	De scriptori-
bus	pozornost	su	posvetili	prikazu	Petrićevih	djela,	dok	se	Lorenzo	Crasso	












1.	 latinski	prijevod	Deset dijaloga o povijesti	objavljen	u	prvom	svesku	djela	
Artis historicae penus	(Basel,	1579);
2.	 Küsterov	 latinski	prijevod	Petrićeva	djela	La militia romana di Polibio, 









Searching for Sources of Jöcher’s Entry on Petrić
Abstract
The third volume of the authoritative Allgemeines	Gelehrten-Lexicon (1750–1751), compiled 
by Christian Gottlieb Jöcher, contains an entry on the philosopher Frane Petrić. Apart from 
Petrić’s obscure place of birth, Jöcher’s data, if scarce, are correct. In order to establish the 
information that had been or may have been available to the German lexicographer, Jöcher’s 
sources have been traced. Out of the nine sources Jöcher listed at the end of his entry on Petrić, 
the German lexicographer consulted only the work Les	Eloges	des	hommes	savans (1683) by 
Antoine Teissier and the second edition of the Dictionaire	historique	et	critique (1702) by Pierre 
Bayle. The oldest and most recent among Jöcher’s sources, Elogia	illustrium	Belgii	scriptorum 
by Aubert Le Mire and Mémoires by Jean-Pierre Niceron, make no reference to Petrić. Although 






Niceron,	 Mémoires, Tome	 XXXVI	 (1736),	
s.	v.	»François	Patrizi«,	pp.	15–19,	na	p.	15:	
»François	 Patrizi	 naquit	 à	 Sienne,	 d’une	 fa-
mille	noble,	&	vécut un siécle avant le Philo-
sophe dont je parlerai ailleurs, & avec lequel 
quelques uns l’ont mal à propos confondu.«	
Isticanje	kosim	pismom	moje.
